eredeti vigjáték 4 felvonásban - irta Vahot Imre by unknown
UTOLSÓ ELŐADÁS!
Ujh&zy Ede nrnah,
a budapesti nemzeti színház művészének utolsó vendég 
fellépésével.
J P ú v o s
D E B H G C Z E N I
IL Idény bérlet 38. szünet.
Páros.
Szombaton 1892.
l e t s x ü n e t .
V Á 1 0 S 1  S Z Í N H Á Z .
VIIL Kis bérle tes, szünet.
Páros.
Április hé 30-án,
UJHÁZY EDE ur utolsó vendég fellépésével:
/  # #  /
Eredeti vígjáték 4 felvonásban. Irta: Vahot Imre. (Rendező: Rács.)
Burmán, pozsonyi polgár — 
Emília, unokahuga és gyámleánya 
Vigmri Kálmán, ügy- és laktársa 
Zsőkfalvy, absentium —
Darázs — —
Egy idegen — —
fit ^  3B3 *K E2
- U jh á z y  E d e  ur, 
Áporkai Eszti.
- Szendrei.
-  Szitái.
-  Tompa K.
- Fenyvesei.
JU Y  £ 3  SC :
Egy idegennő — —
Schlossberger, uzsorás 
Száli, Burmán szakácsnője —
János, megyei huszár —
Kiss Irén. 
Bács. 
Saabon é. 
Németi.
Történik: Pozsonyban az 1843-diki országgyűlés alatt.
Helvárak- Földszinti és első emeleti páholy 4  5 0  kr. Családi páholy 6 frt. II. éra. páholy 3  frt. I. 
r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 3 0  kr. II. r támlásszék V -X . sorig 1 frt, Hí r. támlásszék X -X IV . 
sorig 8 0  kr Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déleTt)-  12-lgTdéűi. 3—5-ig és este a pénztárnál. E s t i  pénztárnyitás 6 érakor. 
M ~ m ^ Í á m m  aga S f  « * « -» .u t a b a i .
Felydsiám 198. Debreéieöj 1893, Nyoaátotó a táros könytnyomdájában. -  485,
Leszkay András, színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
